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摘　要:20世纪 80年代以来 ,创业教育在国外已成为大学教育的重要组成部分。我国现
有的教育体系缺乏对学生创业创新精神和技能的培养 ,大学创业教育普及程度低 。当前推动
我国大学创业教育发展的两个重心 ,一是建设合理的创业教育课程 ,以及包括创业课程 、创业
研究 、创业论坛 、创业竞赛和创业者联盟五个模块的创业教育体系。二是组织培养优秀的创业
教育师资 ,通过培训 、国际合作 、引进短期海外教师以及聘请既有实际管理工作经验又有一定
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Abstract:Since the 1980s , the entrepreneur ship education has been playing an impor tant
ro le in the universi ty education in fo reign countries. But in the cur rent educational system o f
China , the t raining on students’ innovative spirit s and ski lls is lacking and the entrepreneur-
ship education has no t widely spread. Therefo re , this article w ill put for th tw o main aspects
in promo ting the entrepreneurship education for our country :f irstly , build a reasonable cur-
riculum including entrepreneur ship curriculum , entrepreneurship research , entrepreneurship
seminar , entrepreneurship compe tition and entrepreneurship league. Secondly , t rain the ex-
cellent teachers fo r ent repreneurship education by means of t raining , inte rnational coope ra-
tion , int roducing shor t-term over seas teacher s. M eanwhi le , the univer si ty may engage some
enterprisers , consultants , investo rs and government of ficials w ith rich experience and theo-
retical background as part-t ime lecturers to lecture cooperatively w ith universi ty teachers on
entrepreneurship curriculum.
Key words:undergraduate entrepreneur ship education;entrepreneurship education sy s-
tem ;entreneurship education faculties
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以系统性地发展创业技能。因此 ,自 20世纪 80 年
代以来 ,创业教育在国外越来越普及并形成一股强
劲的热潮。百森学院和伦敦商学院联合发布的





















业的高校本科毕业生达 1. 35万人 ,比 2004 年增加





院中率先为 MBA 开设了创新与创业管理方向 ,还
为全校本科生开设了高新技术创业管理课程。厦门











者对厦门大学 18位大学生创业者的调查 ,有 13 位
创业者回答学校教育对其创业活动影响较小或没有
影响 ,占 72. 2%。当问及是否在学校接受过创业教













对厦门大学 511名在校生的问卷调查 , 87. 1%的学
生没有修过任何创业教育的相关课程 ,83. 6%的学





































性 ,还要具有实践性 。因此 ,本文在借鉴加州大学伯
克利分校等国外高校的创业教育体系和项目的基础









的设置对象可以分为 MBA 、本科生和研究生三类 ,
从课程性质上可以分为必修课和选修课。从我国当
前创业教育的实际开展情况看 ,创业教育的主要对














关于创业教育应从何时开始的调查 , 70. 6%的被调
查者认为创业教育从本科阶段低年级(大学一年级














育机构和学者 。根据 Cooper 、Hornaday 和 Vesper
(1999)的回顾 ,美国第一次创业学术会议是 1970年
在普度大学召开的 ,共有 42位学者在会上发表了关

















































































































目 、培训 、市场调查 、完成创业计划书以及答辩等阶
段 。通过参与这个过程 ,学生获得了宝贵的模拟创


































































①　其实 , 毕业即创业的大学生人数远远超过这个数字 。据
教育部官员透露 , 2005 年高校毕业生中选择创业的大
约有 26 万人 , 占当年毕业生总数的 7. 65%。但是 , 这
些大学毕业生创业者中 , 将近 25 万人是因为就业困难
等原因而被迫选择创业的 , 占毕业生总数的 7. 40%。
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